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TO THE VISITORS 
GRADUATION CHOIR 
OCCASIONAL ADDRESS 
" Now hll Eve,y T""gue Ador. 
Thee" _ J, S. a.~h 
Th. P,;ne;p.l . 
Th. Righl Worshipful 
Th. lord M .. yo, of Wolto"90n9 
" Th. Wooing of I Girl" . Bel. e"lok 
" Ch,illmu C.rol" . B.ni.m;" B.i"." 
" Torch .. " . . • John Jouberl 
Si. John Goodull, C.M.G" 
Form.,I., Chii'",I" of Ih. Public 






Lyn(!HC Mal'c ANDERSON 
Rob,n LyncHe BENNEn 
Robyn Helen BRODAL 
Susan Barbara BULtlVANT 
Sand'a Anne BUSHELL 
Lesley Ba,bara CONDON 
(I",Slone CONSTANTI 
Lesley Vera CRIMMINGS 
Mauleen Joy CUNNINGHAM 
Alison Nola DODO 
Jeanne Marie DOWNES 
M~,ion Louise DRIELSMA 
G~il FINKERNAGEt 
Marilyn Gaye FLETCHER 
Helen le.ley FOGARTY 
NaneHe Joy FRANKS 
Juhe Anne GAREY 
Roulind V"9,nia GARKUT 
Jean Wallace Gray GARTSIDf 
LynCHe GATER 
Jud'lh Grace GERBER 
s"ndrll Lyne"e GILL 
s"ndra Colleen GORE 
Bronwyn Grace GRAHAM 
June MareI' GRANT 
Judy HAGENAAR 
Kerry-Anne HAMILTON 
julie joy HAMMER 
Jane1te Edilh HANCOCK 
Ch".line Evelyn HARMAN 
Anne Fr"nce. HEARN 
Helen H"rrielle HEATlEY 
Den,se Alison HITCHENSON 
Lesley Anne HOPKINS 
M"ry EI,zabeth IMISON 
Cathe"ne Rosemary JACKSON 
Janer Finbarr JONES 
Janfe"e Jeanene JONES 
Karen Na'elle JORY 
Jennifel Lau'el KLlENDIENST 
Dav,d Campbell ARNISON 
Perer Cameron BOSlEY 
M,chael Alan BROADLEY 
Andrew BROWNE 
Graham Phillip CAMPBEU 
And'ew CHRISTENStN 
Ch,islophe' Thomas CCONEY 
R,chard Hayward DAVIS 
Je"y Pele' DMETRESON 
Richa'd Hadyn FEllOWS 
Ga'y John FlETCHER 
Vi'old Henry GARKUT 
John Raymond GEEKIE 
Roberl Alien GRAY 
lan Bruce GREIG 
Warwick De.mond HAlO 
Dav,d G,aham HOW 
R,chard hmn HOPSON 
JOhn Slake HYLAND 
Ch",I,ne Joyce LAND 
Jcnnder JayI' LANE 
Cafole M"garel Healhe' lOVEDAY 
Lynelle Anne McClUSKEY 
Kathy McMAHON 
Chfistone Anne MARTIN 
Valefie Louise MILLAR 
C"rolyn Jo"n MllltR 
LyneHc Sh,dey MURRAY 
Jacquce Rose PARKER 
Sha,yn Lesley PETERS 
Palricia M"gaff,t PHELAN 
Susan POLtEY 
Efiu Jan,na pyt YP 
Diana sn"on RA TH 
M"ry RAYIAS 
Bfonwen Anne ROBER1S 
Jan,ce Ffances ROBINSON 
Sheila ROBINSON 
Ma'gare' N!lomi ROSt 
Susan Joy IWDD 
Jan,ce Ann SANDERS 
Jud,rh EI",ne seon 
D'a"ne Marg".er SHEEDY 
Ga;' Ru,h SHEEHAN 
Sand,,, JOlln SMITH 
Helen Yvonne SPINNEY 
Jennile' June STAPLES 
Jane STONE 
Connie Prehn TALBOT 
Jenell Anne WACKWITZ 
Marilyn Yvonne WAITES 
Jeanene WHALLEY 
Diana Elaine WILlIAMS 
Ch"",ne Anne WINSPEAR 
linda Ran WIRTH 
Freya lubella YARAD 
Krysryna ZAREBA 
Barry Allan JOHNSON 
Terrence John tiGHT 
Robe,r George LLOYD 
Srephen Michael LUCK 
Trevor Gordon McDONALD 
Pe'e' John McGOWAN 
Paul Dav,d MAlONEY 
David And'ew MARTIN 
Douglas John MEANEY 
Chr'Slopher Thomas O'BRIEN 
Anlhony Thomas PAUSE 
Peter Wayne Graham scon 
GeoRrey James SMITH 
Brian John IHURECHT 
Jan Herman TIMMERMAN 
Ronald George TUNSIALt 
Philip John YOUNGER 
Joseph ZELEZNIK 
Glo"o Dawn BELL 
""arilyn May BENGE 
Lorra,ne Ma'gare! BENNEI I 
Uruula BOBREK 
Mafle Pelronelia BRAAKMAN 
Huel Rosalind BROWN 
Borb"a Ru,h CAMPBHl 
Tiliana CASSANEGO 
fiono Margare, COOPER 
Palricio Ann CRABB 
Jennifer louise CII055 
Pamela Ann DAVIS 
Denise Anne DUNN 
Moniu Agnes EL TER 
Maureen Mayis FAUlKNER 
D,anne feRRY 
Bernadene Mary FITZGERAlD 
Ka'hryn FITZPATRICK 
Linda Helen GEISSi.ER 
Cheryl Ann GOODWORTH 
Jennifer Marea GORMAN 
Anne·Lay inia GRANT 
UI"ke Rena'e GUNDLACH 
Rosemary Ann HAMILTON 
Jenn,fer lesley HANCOCK 
IN fANTS 
Ann EI,zabelh HARMEY 
Lynel!e 5usan HENDERSON 
Carole louise JAMES 
Maria Margare. Theodora JANSEN 
Sand,a JENKIN5 
Margare' Eyelyn JOHNSTONE 
louise Ma.gare' KENNEDY 
Mary Clrmel McDONALD 
Jud,'h Anne McINNES 
Rosemary Ch"51ine MANNING 
Rosema,y June MANNING 
Jo·Anne Gail MOREING 
Anie MU~KER 
AM Matia NOVAKOVICH 
C.rolyn Heather PEADY 
BlIrbara Jeanene PHERSEN 
Robyn A..,ne aUERIPEt 
Ing,id Maria SCHERWlTzt 
Marianne June SMITH 
Pamela loraine THISTLHON 
MlIvreen Therere TOWNSEND 
Frances Johanna WEllS 
Jacqueline WELSH 
Chri5line Joan WILtY 
JUN IOR SECONDA RY 
Rhond~ Georgina Alice BUSH Garry Michael FARNSWORTH 
DI'lO MA Of PHYS ICAl EDUCATIO N 
Amy Mai·Ho CHAN (Hong Kong) 
Che,yl Anne fOlty 
C.rol Ann HICKS 
Jitl HOPPING 
P.mela Grace O'DEA 
Ka!hleen Marie PRESl 
Ch"Sline Ma'y Francil SZKIELA 
8e .... ard John GILlIES 
Dayid Kwok·Ching MAK 
(Hong Kong) 
S!ua,' JlIme. McHATTAN 
Malcolm William 8,endon MURRAY 
DIPLOMA IN TEACHING 
Aon M"'911r(!t BEST 
K,,'en Ve.dun COOPER 
Monica M~.y DOWDELL 
T.udy ENSINK 
Di(lone Helen FAHY 
Elizabeth Joy HOLlOWAY 
Ch.i, tine Ethel JONES 
Janice MM9~.et MARKS 
Ve.on't~ M~'9~.et MARSDEN 
Michelle Deni$e MEYER 
Mdfja Tuulikki OKKONEN 
Robyn LyneHe PAFF 
Cathe.ine Jill PARSONS 
lyndall Rosema.y PATTON 
Jennife. Joan PITTMAN 
Elizabeth Louise PRATT 
Ka.yn ROBINSON 
Heten F.ances SHEGOG 
Ch.iST,ne Jane. STE VENS 
Jill TURNER 
Ba.ba." Hzabeth WALKER 
Rou B"ntey ADAM 
B'ute Phi lip BAILEY 
Robe.t Maxwell BlAI~ 
David Knowles BRIH!lEY 
Ph,lIip John GQD""IN 
Ph,lIip Charles HALL 
Roge. William NORINGTON 
G.aham Colin SLATER 
Raymond John YATES 
PART·TlME STUDENTS 
Judith O. AITKIN. BA 
Oxane NATALENKO 
Bmy ANDERSON 
Bri"n p, OIXON 
John G. lEETE 
Ltt,ana L BAIVI 
DIPLOMA IN EDUCATION 
And.ew p, SElINGER, B.A. 
CERTIf iCATE IN EDUCATION 
Oonald J. MAlAOY 
Leona.d 0 PORTER 
RIChard O. WARO 
OVERSEAS STUDENTS 
FIJI 
Kolo." T, LA TlANARA 
GILBERT ISLANDS 
Moare.ei T. K"!ION 
GUYANA 




Pato.ina l"gol"go RHO 
ZAMBIA 
Christone lama,a MWENGWE 
Joseph Eledeya CHllONGU 
A.nold C. KAPESHA 
Charles Chiwey~ MALAMA 
Andef$on Mun$anda 
MWANANVANDA 
Gideon $obe TOKWA 
W,oLLlR 11 JO ...... lON 
